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plantilla Que de su clase existen, debiendo efectuar SU
I lncorporad6n con todn urgencia.
I
' 8 de agoSto de 1925.
Sel'lor Alto Cbmiarlo y General en Jete del Ejél"Ci~ de
Espatlli en Africa.
Sci'iorcs Capitanes generales de la primera, qubJta y oc-
tava· regiones, Comandantes generales de Ceuta y Me-
Hila e Interventor general deL Ejército.
En considcr0.ci6n a lo solicitado por el General d\- dl-
v:i.s.i6n don Francisco Gómcz-Jordanu y Souza., y de eón-
tor~idad con lo propuesto por la Asnmbloo. de J;¡'I !tP¡1l y
Mil1tar Orden de San Hermeneglldo,· .
Venga en con~dC'rlc la Gran Cruz dc la referid;\ Or-
den con la antigüedad del dla veintieuall'O de junl(l del
corriente afio, en que cumpli6 188 cond1cione,¡ regl.lml~JI:a­
r~
Dado en Santander a cuatro de agosto de mil l:OY~­
cicnta! vront.kinoo.
81 f'raldeDte laterlDO del DIrectorio Militar,
ABroHlO Ihcw: T ~
REALES OHOt.Nt.S
A RCJi·uléll·JS de l'etn/ln. 1
Comandute de Cnbo.llerla, D. José Mona.s(eIfjo ltuarte.
del regimiento Lancen)!! del Prlnalpe, 3.
CapitíLn de lnJ'anterla, D. Fernando 0s8es Arm~ 6-
ponible en Ccuta.
A B.egulaftll de L"radle, 4.
Capitán de lntantet1a, D. Eduardo Osses PedrMo, di~
ni ble Lal'llche.
Otro de Id. D. J Ulldl SolA1WS lbars, del ba.tal16n Cazadorea
Aldea, 12.
A Re8"UJam5 de AJhD~IDU, 5,
Teniente de Infanteria, D. Manuel Bustos Garcfa, del
regim·jento Gah'diJl, 19.
Alférez de fdem, D. Luis I.6pez Oc1loa\ MottaA del reg1_
m'Íen.to Ordenes Militares, 77:
...
DESTINOS
Se destinan a loo Grupos de Fuerzlti Regulares indf~e­
nas que se citan, al personal siguiente, en vacantes de
Se "destinan al Grupo de Fuerzas Regulares lnd.fgenas
de Tetuán. 1, al cabo y soldad<JS que se relacionan ea
V/lcantes de plantiHa que da su clItlle e.xIsten. '
8 de agO$o de 1925-
St;-iior Alto Co~io 7 General en Jete del Ejércitl deEspaDa en AlrlCa.
Scflores Ollpitán general de la tercera regi6n, Comllnd811te
general de urota e lnteJ'Ventol' genel'lÜ del Ejél"Citu.
Queda rectltlicl1da }a real orden de 14 de julio dIUrno
(D. O. nOmo 15C) por la. que se destinaba al Grupo de
.• FuC'!rzas Hegulares indfgclUlS de T~uán, 1, al cabo de
Jnfanterla Antonio Alvnrez Cabezas, del regimiento dr
L~!tbcl la Cat6lica, 54, en el sentido de que se llama
como queda dleho y no como en la misma. figura,bll..
8 de agos,lo de 1925.
'Sefior Alto Cornisftrio y General en Jete del Ejército de
&pl1t1a ~11 ACl'lca.
Sei'iores Capitán general de la octava regi6n, Comandan~
general de Ceuta e Interventor gen~raI. del Ejército.
sedn e©
acmos. Señores: S. M. el .key
(q. O. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Se nombra ayudante de campo del Intendente de dI-
,·isi6n D. Dabilés Egido Prieto, secretllI'io de esa lnt~!1­
denc\& generaJ. al comanda.nte de dicho cuerpo D. Juan
Valveme San Juan, con destino en el l'al~ue de lulcc-
denoia de Badajoz.
7 de agoot,Q de 1925.
Selior Intendente general miLit:u-.
Señores SnlJseqretario de este MinisterJo, Capitán general
de la primer-~ región e lnterventol' gt:JJeral del Ejér'::lto.
~ de agosto de 1925 D. O. núm. 17,5
Clreulllr. La inspección de la segunda Zona pecuari~
que actualmente tiene su residencia en SeviHa., se tt'SS·
ladará a Jerez de'la' Frontera, dcsempefiando el coronel
de l¡a misma el cargo de primer Jefe de la Ye~l\dl\ tie
¡:l referida, Zona, la que conservará su actual orgR.nt-
zaci6n, pasando a ser segundo Jefe de la misma el te-
IIjel\~ CQlUnel que tiene llSignallo y ouyo cargo se pro- ~
veerá por antigüedad.
MATEJUAL DE THANSMISlONES
7 de aga;to de 1925
militar e lntcnentor gene-
7 de agosto de 192!i
General en Jefe del Ejército de
RE<:X)J,{PENSAS
Administración regional
(1) Pr.stari su ••rvlclo Indi~tlntamentt rll el Parqu•• po~lclon ••.1 even-
tu.lidad., d.1 territorio y uno d. ellos .~tar.t adrmb aI.cto a ••,.f.tur.
adminlstratlv•.-(2) U ..e.d. dio. ut.r' .demb af.cto a 1. Jdatura adml-
nlllratlvL
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HII. Parque de Id ...........
·
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10tal Mtlll/a....... 2 2 7 -11 9 31
-- - - - - ---
TOTA.L GENERAL. .... 3 ó 17 28 27 81
Se rectifica la rela<'i6n Inserta a continullcíl'ín de la
real muen d'rculst~ de 13 de marzo de 1925 (D., O. nO-
mero 58), que concede la Medalla de Sufrimiento<; por
la Patria a un General y varios oficiales hf>rido~ pm' el
. enemi~, en el sentido de que la cllntidad que pot' pen-
si6n diaria corrc.".ponde al teniente de In fantería (fat-
llecido), que peTteneci6al Servicio de Aviaci6n, don
Juan Moneo Dí-al, es 2.205 pesetas, que con las 1.600
por pensi6n diaria., suman 3..805 y no 2.750, corno en
aquella. reladón se le consignaron.
7 de agosto de 1925-
Señor CapitállJ general de la pr~era regi6n.
SeñOTffi Alto CDmisario y General en Jefe del Ejército
de España en Africa, Intendente general mtilitar e ~
terven tor ger1era;1 del Ejército.
Se rectifica la relación inserta a continufici6n de la
real orden circuLa.r de 14 de mayo tlltimo (O. O. núme-
ro 107), que concede la Med.aJla de Sufl'imientos pOI' l~
Patria a. un Jefe y varios oficiales heridos por c~ ene-
migo en campañe., en el sentido de que la indem~za.c16n
, por una sola vez ooTTeSpOndiente al capitán de ~nfan-
1
teMa Do Enrique Eymar Fernández, es de 3.600 pes('tas,
que eon las 2.745 por pensión di8iria, suman 6.345 pe-
setas y no 5.145 como en aquella relación se le oonsig-
¡:::.Alto Q)mis~no y










































ti) O do. de cuatro dlrccci6ncs.
SeIOI'.oo
CirculAr. La plantilla de perron..'1ll del Cuerpo auxi-
]~ a.r de Intendencia que figuro en el estado núm. 3 de la
l'(laIlorden circular de 21 de ,jUilio último (D. O. nOme.ro
1Ii1).,/ queda distr:ibuídlll en la forma siguiente.
7 de agosto de i!.l2f.
Proy.ctor.s portátil.s o
lámparas d~ s.ftal~s..
Ju.gos d. band.ra¡ d.
s.lIal.s .




Teléfonos de campana ..
Kilómetros de cabl~ do-
bl .
PareJas d. palomas m~n=
!.j~r.t .. ' • o-o ••••• o. • • 2
Bicicleta... .. .. • .. .. • .. • • 3 1
COhtl•• de l1umllllclón.ll~I~:. eada¡ 'l4~ol~~. cada
C~~~I~~~.~~••.·.ft.~l~~.~~II~I~:. Cld'¡ .t~ol~~. c.da
\
25 (o 30.1 Jo. ~25 (o 30 .IIO~paquetes y.quete.
fue.e!, de ue.en d
Cartucho. par. pistola ••t. num.- • ..t. núme-
lIe ••lIale ?ro) d. cada ~ ro) porcada
eo I o r por arma de es-
cad••rma I
.ele esta clase ta e ase.
p.l..e!es de jalonami.ntol' 17 I ':I .2'1Paln.l.s d. id.ntlflca-
clón ..... · ....... '"





Ci,rcular. L;15 secciones de enlare de cue.rpos y unida-
des de Infanterk\ del E.jército de Africa se las d••tant,
oon ~~{~cte:r provisiona¡l., del material de transmisiones
que se indica en el cuadro que se inserta a ::ont.lllua-
ción.
Cabol &lltasa.r ParrTa I..6pez, del regimiento de 111 hnre-
ria Princesa, 4.
N.~ado, Modesto u,pez Fernández, del batallón Caz'J.do-
Te.."> Af ,·ita., 5.
otro, Bt>.Llll\> M\)l'.\l~ BIAzqu~z, del mismo.
Otro, Luis Fernández Rodríguez, del rnL<;mo.
Otro¡. Miguel FaLaguera Estévez, de la Comandanda de
lntendenda de Cellta.
© Ministerio de D~fensa
D. O. 1IÚIIl. 175 9 ck agosto de 1925 467
4.0 Los ejcrC'lc,l08 referentes ;a costa serán realiza-
dos por eL relllimiento de costa mim. 2, y los de tiro con-
tra dragaminas ,por un grupo de do'; batel'1".H; del 15.° re-
m!ento lígero, de guarnWión en Pontevrora. Toda~ las
fuerzas menc-íonadils lo ejecutarán bajo la dir'ección de
,L'l Escuekt, en la forma que p.revienen los :3il'tteulos 32
y 3fi del capítulo ~undo titulo primel'O .\' ar'tíclIlos 44
y -iR <kl capítulo ter('ero, título tercero del Re~amen.to,
de la misma.
5.° El rcgimienoto de costa n(Ím. 2. "eher:"t <'ontar-
con, ~l p('!l'!';()nal suficiente p~¡ra que, auxiliado {'on el
que se :lgr-(·!!ar{l de In. sc!!un<i-;( SCc(·j',n de La E'lCuda.
ele 'f,iro y re~imient.o de costa nlim. 1. tener nI comple-
to todos Jos scrviciOR que exija 1'.1 e.iocucíón de lo<; cur-
¡;()f;. Las hater'ias de Arti.llcr'h i'i1!:('I',l lIeval'{tn SlIS cuá-
tro pieza,s, ron las ',11zas panor;tmlras. matCJ1ial telf'In\'!-
Iriro, los primf'ros carrns de mllnif'iolH'S, un carro de
ha.tería. y un ca!"ro de racione,; de grupo, pero so¡a~nen­
te PI r:anado y condll(·torcs cOJ'I'p.spond ¡ente< a. unli1 ba-
terfa. r.lev~ rán a! eOlllpleto la 'lficial idad y plazas mono
tada.". ,incluso l.as limlispen':ablcs p.1ra or~anizar el man-
do del ~I'Upo.
6,0 Se incorporarún al regim1ento de costa n.(¡m. 2 y
11. dj"~pos¡(·i(jn c]f' l:t E,Sl'ueJa. si.etc t<'rtientes de la e5cnla.
netiy:t y tr'('S dc la dr rCSeT'V;l (le lo!'\ rcj!ímirnlto=; que
d('Sig11<' el l\finlislcri.o de la GlICTTa.- prcrent;\ndo6c el
15 de agosto para. o~an1zar 1.IIll planas Inn:l'Orcs de
WllpO y mando superior do .la plaza y romplotll.T los
servicios de 11\..<; hatartas,
7. 0 Se i n'corporll.rán oal Ferrol el 1.0 de septif'mhre
llls uni<wdf"S de nPro.<rtaei6n que 01 'Servicio de Aeronáu-
tico¡ roni:1dero noe(\sar;o pam poner dos globos en ob-
~erv(J.Cifin Al mi!'\mo tiempo.
R,b El Sm-vicio dp. Ael'On{lUlka dü'pondr{l osiml!rnlO
a.sistan al cu~o d~dr In (l'<'haind ícnda una e.seuAtlri-
Ua de tT!"'S 11 idroo\'jonl'S, <tOlMOS mn estacion('f; rmliote-
~cr6nk~, con I;US pilotos., nhs<'.r\'(\.(lorrs, mdioll'lcgl'afis-
tns y pOJ'!';OIHlt mC<":án!co !\lU xilior.
Todos los ~n.~tns qllr OC'n.<;ionf'n !"Stas unid:\dl's. nsf como
~¡¡.s 'i,nd~mnizaí'Íon~ del p<....~nn.l nfC'CU1 IV rUeho,:: srr-
viúios sm'án rn,rgo a. los cr('ditos de ¡\rron;l\Iliro,
Sl 1M nfl('f"Sid~s <frt /;prv,icio Lmpi<!ipspn '·f'aliza.r
éste a kt; h:i.dmavionr.q, p()(lr:\n Sf'r sus:tltlltdos )lor' ~e­
rapL:l.nos teTT'Cstres, de ex isUr ClUnpoo de atPM'izaje
apropiados en lns proJ:i;m\~s de lLa. plom del Fel rol,
cuyos ;¡¡¡para.tQs deberán ir dotalIos 'll.'Jimismo de sus esto¡.
cionel; radiotelef6nica.s, pilotos, observadores, radiotele-
grn.flsk'); y demás personal mecánjco.
9,.0 Se incorp<:lOO.rán 8. la plaza d61J Fct"T'OL, con 101\ ma-
yar urgencia. lAs serviciiOS aerol6glcos, telcmétMOOR y :m.-
diotelegráflc05 e~alrgad05 del manejo de lo6 nuevos apa-
t"lltos expcI"imenta~ constItuidos por dO!> obreros, tres
~a:r¡1;enta; y v~inte cabos y artilleros del regimlpr,to de
costa nllml. 1 y Escuel1!- de T.iro, segunda Secci6n, p~
proce&r al montaje de 100 citados '/Waral:05 y Sp.rVICl05.
ID,¡ Todas las unidades y trop,*, que ant~'se <'itan y
que h.a,n de CJOOpenLl' 811 CUt"90 ya su preparación, que-
darán !durante el desarrono del mismo a las 6rde1'l8il
del OJl'qnet Director de la segunda Secci6n de la Es-
cuela de Tiro y m:entas <le txxlo servicio que les sepa,.
re del objeto del curso.
11. Para la. organizaei6n del curso, in.~taI:ad6n y
montade de los ,nuevos aparatxJs, tendido ~e Uneas, elec-
cI6n de empiazamientnJ ftdecuados 111 globos-, campos de
.a.'t$".r:izaje. etd." \a.s1 comQ para :realizar el. est?<.!-io de-
tal\t$lo de '1,a intervención que en cada. eJerciCIO han
de tener los, diversos elementos que concurren 01 cur-
so.. se .reun:irá con urgen.c.i:~ en 1& pJsza. del,Ferrol, pre-
sidida por el coronel primer jefe del xeglJmlento de ~­
ta. nOro.. 2 una. Junta, oonstttu1da por una ponencua
de la segunda SecclOn de J:a Escue1l1l, rompueet.a de nn
cnnandante, dos ca.pitan.es y un tenIen~ de la escala
activa un representante del Servicio de Avi:acl6n. otro
de ~ unidades de AerostaciC5n y otro de ms ~teñas
1;igeras, los qu.e una vez resu~lto tDd~ '10 concernIente a.
~ intervenci6n de sus respectivas unuiedes, oon aneglo
'& las bases que Ileva.rá Ted:a.ctada la ponencial de la S&-
gunda Secclon de la Escuela.,~n a sus cuerpos
l'<',,-pcctivos, excepto la ponenc16 de la segunda, Sr:CCl6n
de La Escuela de TirQ, que <kberá quedar ell dic-b ¡JIu.-
a de &.gesto de 1!l25.
•••
COMISlONES .
CURSOS DE TIRO -
..
fJlado llavar Cenlral del EJértílo
Clreular. Para cumpl.imentar 10 d'lspuest.o en la real
qrdelli ~rcu. de 23 de jul'io del año actuaL (D. O. nlí-
mero 164) en .lp concerniente a 106 cursos de ArtiJlerla
de costa, a cargo de la segunda Sección de la Eocuela
central! de Ti,ro, que han de verificarse en el presente
año, se dii¡>one lo sigU'iente::
1." La 6egUlldA Secci6n de la DK:uela CeI\traJ¡ de
'I'iro retllizará dos eursos de ti,ro en I;a plaza MI Fe-
rol; el primero para capitlanes prox~os al ~nso,
delJ 1 al 20 de septiembre. y el segundo, erpef'lmenta/,
del 27 de dlicho mes 111 8 de octubre siguiente.
2.<> Asistirá.n a ambos eursos: 1.0 El General Jefe
de la Escuela, sil lo estlima oportuna, con su ayudante,
el comandante SecretllJ1io y el conilndante de Ingenie-
ros de la plla.na ma.yor de ],a referida E5cuela. 2.° El.
coroneL Director de la segunda Secci6n, el tenientE co-
ronel jefe de esWdioo, dos comandantes,. dOs capltanes,
un teniente de 1a mca.la lact!lva y el ofi.<1ial de Intenden-
cia pagador de la misma. 3,- Los Gen~les, jefes y ofi-
cial.rs del Estado Mayor central que de9lgne la superio-
r~a~ .
3.0 Asistirán al primer curso los 15 capi~nes de Ar-
Villería protimosal escell60 que designe. el M'inisterio
de la Guerra, con 'arreglo a la real omen liírcular antes
ciUida, y al ~ndo diez ~~ de 1Il m.lsm.a Arma~ .de ~
,,~imientos de costa y poslcl6n. nomh.'·· ll~ fa'lIhl"1I por
dicho Ministerio, eligiéndose con preferencia 'los jefes
de instrucción o de grupos de costa.
5etier...
Circular. Como resultado del <;OIlCUrso anuncif¡ldo por
rellll oroen dil'(;uuu' de 7 de junio ú~¡jJllO (D. O, número
125), so de.'igna al. coma.nd'ante de ~Lado Mayor, con
deslUjO en 'la bl·igadu. de ArtÍlilcc·ítl. de hi cuarta dhi il(i6n,
D. Luit; Ortega (;efuda, plU'a que CUI'se l.o6 ffitudlos de ,la
47 promoción de J.u }<Ruela Supel'iol' de Guel'l'a de 1'a-
r19, dalde nov.ielllbre del ailo la<:tua.! a igual mes de 1n7,
preví.a una ffitancj.~ de do;¡ mese; en el cuerpo que de.líg-
ne el Gobierno francés. Emprenderá lU marcha con lA
antcladión debida plU'll que puedJa veJliflcur su presenta-
ción en aquél el 1.0 de septlmbre proximo, percil1iondo
mientras dure 1Ja comisión, l,6s dietas reglamcnwlias
más todos dos devengos que por su empleo, destlino y antli-
güedad le corresponda, teniéndose en cuenta lo que pl'(....
v~ene la. l'e8~ orden c~cular de 6 de febrero últLmo
(D. O. nQm. 31). EBte jefe hará eL v'1aje en territorio qj:1¡-
cionali por cuenta del Estado, ten'iendo derccho a lo;¡ viá-
tiC(); re¡lamentAr1ial en cuanta> recolTidos efect'tíe en
FraDICia.
Circular. Se reproducen, debid'amente rectificadas, las
reales ordenes de ::l del actuaL ~ComÍ6Íolles:t y «GUI"S(J6 de
tiro}> (D. O. núm. 172).
'Se amplia. la. real orden de 4 de septiembre -le 1924
(DIO. n(ím,. 199), y se conceden a! capitán de Infante-
ria D. Manuel: Borrego Tamayo, de .reemplaw por !.Mido
en la primera reg.i6n~ 3.600 pesetas como indemniza-
ciónpar una sola vez aIll?xa a la. Medalla de Sufrirnien-
1m por lal Patria¡. que le fué otorgada por aquella sooo-
rana disposici6n, subsistiendo lo que en (~sta se consig-
n6 respecto a. la pensi6n diaria co~spondiente..
. 7 de agosto de 1925
Señor Capitán gene:t«l de la, primera región.
Señores Alto Comis,u'io y General en Jefe del Ejt":r<;-jt.()
de España en Ah'ka, Intendente gcnm'aJ. militar e
Interventor genera! lk!;l Ejército.
el General encargado del despacho,
DuQDII DII '.I.aTOAIoo
© Mm ste o de Defen a .









Seedo .• de Cllballerla
Seftor•••
Clreulnr. Al objeto de que los regimientos de Infant&-
rfll. Hey, 1; Princesa, 4; Sorin., 9; Airag6n, 21; Bailéo. 24;
Toledo, :15; Burg(}'I, 36; LOOn, 38; Alava, 56, y Badajoz.
73, intensifiquen su instrueci6n en el mayor grado posi-
ble q>n ejl'¡'deios de todas .clases que sirvan oe prepa-
Illci6n ':1 las ma/liobras que en su dla habrán de real.Uar.
se resuelve lo siv;uioote: '
El ·('apilán <le lnfunterh (E. R) D. Emilio Vitorla
111('('3••:e1 regimiento rt'''<'T'V:l de Alicante, 2~, nombrado
Jcr~ (lp la guardia de polida urhana de dicha capital,
qued:l dispon ihlc C'n la tel'Ccra locgi6n.
8 de ag~o de 19~
SeDor Capit:"n general de la tercera región.
S€ñor Intel"ventol' general del Ejército.
Primero. De 1a.~ 345,500 pesetas seflaladllS pan 'E8cue-
IRS pr:'ldic:I!'l del AT'1lI8 de lnfllntcrfa por !'Cal ordenclr-
eular de lR dc julio pr'ÓximiO pasado (1), O. nOmo 1511) se
asign:tn 10.000 pesetas para .oada uno de lOil regim1en~
citadosJ que formularán e.l. pedido a las Int'lndencl:~s re-
giona)('s ¡Jara que por estas le! sea librada la expresada
cantidad.
Segundo. U>s cuerpos formularán con La. <ma.yor mpl-
dez, PlUiUpucstos y pl'Ograma de los ejeJ'Cicl<l8, que ha-
brán de \-crillearsa en el presente mes, previa aproll/lclóll
de los Capitanes gcnm'nles respectivos, quienes dUlU
cuenta <1 eSto Ministerio.
Tercero. Aun cuu.ndo }a Unidad ejecutante ha de ~
el hlltal16n, asistirún II los e,jcl'Cicl08 los COl\JnelEB '1
el mayor nQmem de jefes y otlcl:lIi1cs de cada regimiento.
CUarto. Todo el pen;onal que asista devengará laB die-
tas y pluS<'S ('dl'l~spondientcs lll6 cuales, llsf como todos
los gastos que se ocllSionel\ serán con cargo a la JIlnlidad
asir;na<k\1 a. cada. cuerpo. El ga.nado deveng...rá \'IIctOIl
cx:tl'aon1inaria de pienso y la diferenda de e>ta. raci6n
a la ordina.ria. es! como los gastos de viaje por l'el'l'O-
canrit serán oon cargo a los co.p1tulDs de subsistenclllll '1
trfl.nsportcs del vigc¡,¡e "I~i1j1:'l·,-I().
QulntQ. Ül8 capitanes generales designarán un jefe
de los l"C¡lmien1xls de rese.rv.aI de la misma guarnici61l
par'6 que asista como agregado a presenciar los ejcreici08.
l:1:ste Jefe devengara dletltS que so!".!n reclamadas rJQr
loo respectivos l"egunientos de reserva con eRI'go a la
r!wrtida de 345.5'10 pesetas citada.
Sexto. Pf.)r los l~imien"()s se famUtará canl\l;o aljefe que asista; como agregado, y si no lo tuvieren le
solicim.rán del Capit<í.n general ~ la regi6n, quiü:J dn..:á
_ órdenes oportunas al caso, conforme a los dispuest.
en La quinta dlsposici6n de ea.rát:ter ge1ler'oll de la real
orden circular de 26 de mayo de 1924 (ll. n. núm. 120).
Séptimo. Sí por causas imprevistas no Iludieran \"eri-
fioalI'Se los ejercici06 en ~u tutal.iiliul, tus Gu~r~ relo-
tegraI'án IR cantidad no empleada, cuyo imlJOrte lDg~
san1n de nuevo en la partl~ de procedencia.
S de agosto de 1925.
n. para. atender a u,uos los sCl'vi,cios de organiz:U'i6n .Y
PI~pa;mci6n del cu¡~;o, r:lontajc de aparatos y d(;Jllas
,r,"icíos.
12. Lo" cjerc:ici<;¡5 prcpa~ltOT'ios scr:ln realizados p<?r
as ba,tcl'Ías del IS.· regi miento ligero, dd 14 al 20 ue
~(}';to, ,y por .el ,regimiento de costa l1um. 2, d('l 21 al
:} del mismo mN, :unl-.o.; bajo la dir<:,('ei6n de la :¡'::¡cud",
de Tiro, a cuyo fin, 1'1 ponen<:in. se trasladará :l )'o"te·
'VEd1'a, a: donde se jJ~{:.()rporar;\ tnmhión, I;on la· ant 'd}l<1'
aión con"ellientQ..el jefe de estudios de la misml\. En
estos ejcrcic.ios deb,,!'án tolmU p.lil'to lot; servicios y au-
:rmos que re soliciten de la Mar.ina de gW'rra, «In el
fin de subsanar todas las dificulta4es antes de empezar
el cUI'SQ.
13J 'fodos los Generales, jdes y oficiales que asisU\n
al curso disfrutf1.ran de ~ riiet~ ,reglamentarias, )' la
tropa el plus ('Q~pond'icntc, y el ganado do toda cla-
se que se utilice, tendrá la ~aci6n extraordinarie. regla-
mentaria.
14.,. La; transportes de persona.', ganado, material de
tx>das cl.ases y municiones pertenecientes a las Escue-
las de las unid(ldes que tomen pa.rte en el curso, ~c ha-
rán por fcrrocarril! o via. marítima y por cuenta del
Estado.
15.. lAIs alteraci-;nes del programa, Mi romo :ID re-.
petición de :n~gún c.jercicio podrán hacerse por el Gene.
ra.! jefe de 1<1 Escucla. o Corone~ Director, en vinud <le
circunstanclus que llpl'CCic las haga. ncceSlUÍ:as.
16: La segunda, Sección publicará antes de comen-
2lllJ' el .curso ID!> programas de los ejére.idos 1\ efl'(;tuar
por JIM bater1as de costa y Ligeras, Itanto los del primero
como .}¡Js del experimental, el supuesto tá.ctieo y el !'la-
puesto de cuestionario del actll. de jefes, pa.ra :ll1e 108
concurrentes a ambos CUI"6OS tengan pl'e\'lo conocImiento
de su desarrollo. .
17l r.:t.. municiones precIsas para la renlizacl6n de
ambos cursos serán las sIguientes:
28 disparos completos con G. Q. para C. ac., 2b cm"
Krupp.
318 disparos compJ,etos con G. E. P. para. Cl. ac., 15
cm. Tr. '
340 'disparos completos con G. E. P. para 6. H. S., 24
centimeiros.
680 dispara.> completos para C. I\C.. 7'5 {)n.j' Seh-
nel'der.
120 con (J. p¡ last~.
100 con ldem cargadas.
40 con G. M, ldero.
400 m. dc flloxeda. para saquetes cargas !.racCiODRdas.
250 estopines obturadOl'CS.
100 ldem '& percusión, modelo 1908-13.
100 bomba.s de cemento para I\eroplanos.
18, Los ejercicios de ~cuelas prácticas que teng'!in
el c.arácter de preparatorios a que se l'~fiore el al'tieu-
lo 14 de lll$ present.cs bases, se ajustarán a los pJ~gramas
red:at.:t...1'dos ~r la segunda. Sccci6n de la Escuen de
Tiro J para su reaJ.izaciun se remitirán a Ponteved.ra,
con la anticiJ>a0i6n con\'en~te, por el regimiento de
costa mlm. 2 un tren <k: iluminaci6n completo, con pro-
yector de 90 cm. y el personal para. su servicio, y por
la segunde. S~6n de la EscuelA el materi~ de blancos
de I'cjl1Ia nt'\:esarios.
Estof. elementos serán transportados al Ferrol :U ter-
miml.I' el cometido en Pontev.cd.ra.
19,. Los gastos originados por 11lS unidades en las es-
cuelas prácti.c."j) preparatorias serán sufregados con
cargo a. los crédLtos que para escuelas prácticas <le Ar-
tillerfa se asignan a la,s unidades respectivas en .rea.!
orden circu1o.r de 23 de julio último (D. O. nú1ll. 163).
20,. E~ presupuesto para la reaJizaci6n de los eursas
se ajustUlá al que por separado remitirá la; l':scuela
Central de Tiro aJ. Estado Mayor Central y cuyo impor-
te no ha de exceder de 100.000 pesetas.
3 de 6gu5to de 1!l~5.
Señor...
!:I ~Dtr.leDc.rla4o del ele.p....,'
DDQvII .. TmvAft
Se oonflrma e't ascenso a. suboficial de ('()mpl~mf'1'lw
de Caballerfa de 108 sargentos de dicha escalá d~ l~-
© Ministerio de Defensa
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miento Hósares de la Princesa, .19 de la citada arma, dOIl
José Lombera Pellicer y D. Rafax..l Azar Serucr.
7 de agosto de 1925
Señor Capitán gene.ral de la primera l'('~ión.
Se ronftnna el ascenso a l'uhJfic!1l1 de romplcmento de
Caba\ll'tia dd sal"J(ellto d(' di<:lw cS(;.1la del re~:imiento
Lan~8 Fi'paña, 7.0 <le la eitnda aTm·::, D. ~p,-htene.'l
Pi~natcJli de Aragón y Lnnz.
7 de ago<;to de 1925
Seiíor Cap-itál\ gen":-al de la sexta regi6n.
COXCT E.C;OS
Clrculllr. Se anuncÍ[l CO!1CUr80 pam ruhrit' \lila ,:ncall-
te de c.Jrit(1I1 (le C'a!¡nllc>rb, S('('retnf'irl pr>l"IIIIJlH'llle de
Cl\USI\.c; en la ('apitanífl !1;enrral ele la 11l'i n1 el'l'. re,(I"Il, '\l;('
ha de wr pl'ovi~ta por un ('oman(\:lnte, ("0'1 a~ 1,(,~10 aJ,
real <1('("T'Cto dp. ·1 de jlllio último (D. (l. n(1111, l·IK). Llls
Jeff'S de 1~).~ Clll''1'OS d''jend''ll('ks 'r"llIitil'¡'¡1I (·liI'P¡;ta-
mente }¡¡.s irl'sta/)(lÍ:ts <111 lo~ a."llil';1I11(~ :1 /'11:11 ;!e:olllp.liíll-
da!! de las (;orias dI' 1:'s hoj!!" c/I' S('["\'i<-ios .\. d·" h('dlO<:,
a la autoT'idnd judieial de h mcn(:Íollad,l Capit:l11fa !~l'nl"
nI, en el t('J'millo de veinte dí"I', a r:I:I'til' el<' 1n. plIhli:'a-
dón de esta I'eal ol'dl'n.
SeIlor...
CURSOS DE EQUITAGION' MILI l'Ait
Círcutar. LoR cnpitn71CS gt'nemlcs do las N'j:{iol1f's re·
mitirán a. este Ministerio 'lntcli del 5 de sept;irmlwe P1OÓ'
:rimo II\\; IlI'0JlUC.~tlls qUH fOI'lllu\cn los ('oronl'I('S de los. IC-
glmlcntos activos del llrma de Cl1hallf'.rfa de la I'PI1\n-
BUl", de bs ofll'.inlf'l; qnc han dt" lI~isti:r III IJI1illll'r curc;o de
la Jo:scur.la. de ¡'~qllitilPi6n militar, que da prindpio en
1.0 de octubr'e .\'onidnro, 1>idlllS prc11'Ue,<:tns se har'f"l con.
arre~1o o. 10 que dIspone el ,1:pal'tRdo 1.0 del al Uculo sex-
to do! reglamento de (llcha cscucln., si bien p.n "ste- ~\íio
110 desi~naa-.í.n a1urr.nos los ·regimiento;¡ de Alcántara,
Vitoni.;t y 'faxdia', l1i Ir.., r:I'U[10S de F'uerzas RelW1:wcs
IndIgelllls, asf como tamporo los regimicntm;'tle 30rhón,
ViIlav.iciosa y Vi:tOl'ia Eu~el1ia, quc til'ncn )'a desi~l1ado
ofiCial '1110 ha de segull' el segundo curoo. ,
Los PI')~tos reunirán las condiciones fískas nccl"
..rilU> parn sopod;~r' Ie.s ejcldcio!'; pJ'úctí-::os del CUI'OO, y
respocto 1\1 ~anaclo, 'ant('l< de vel'ificuT1 la ineorpol'a(;i6n,
se tendrá presente lo que dispone el párrafo segundo
de! articulo 46 del ya citado r~glamf'nto.
7 de agosto de 19~5
SeBor•••
MATRIMONIOS
se concede llcencia pal'a contrner matrimonio ('on dofla
Amalia Sánchez Duráll, al. a.it'érc;¡ de C,·.~balkría, don
Jesé Ui! lúllnirez, con destino en el n'~ i miento de On-
'zlldorcs All'onso XI1 núm. 21.
7 de ag06to de 1925
SeIior Capitán gellel'31 de ~a <;~unda. l\~giún.
VUELTAS AL SERVICIO
Vuelve a} servicio ;I('tivo. \H'Oc()(lenle df\ l'I:'emplazo por
8nfenno,,·el alférez de Caballerill) (Jo:. R.), n. XlfC'ns~
:Martin Feij6o, quedando disponible en esll pl~IZ.1 y afec-
to para haberes al regimiento C'azsUOl'e:; de A ¡~~llbr1
_limero 14, hasto¡ que 'le correspond:t ser t'<Jloe'ldv.
7 de (\:l,~~:o dc 1:'-2~.
Se1lor OolllandlUlte ~ne.ral d~ Mdilla.
Seiiar Interventor general del Ejército.
El Oeneral encargado del despacbo.
DüQUI: 118 TrroAN
© Ministerio de Defe a
Slmfn fe Sanidad MIlitar .
HATRIHONl<lJ
Se concede licencia para contrncT' mntrimon'io al fa~
macéutieo segundo dI' Sanid;¡'l Militar D. 'feodorn' Diaz
Pisón. dC'!itinado en, el H..snit.:t1 ~rilitar de VitOI'ia, con
doña' Maria. T&rcsa. Asensio' Sánchez.
8 (le ::;;0;;10 ele 1!1~5.
Señor Cropitán p-ClIc!'al' UI1 In sexlaTr;:i6n.
El Ger.<ral encargado del dtsracbo.
DrrQUB IlR rr.ro.."
_.a ,.
Intendencia general mUltor .
DIETAS
Se aprueba la comlsiólI con dl'n~chQ a dirta, (l p};em-
~'ñaua por el eOl'oncl tic Cahallel'Í'l D, José Gón~ra
HL'orIguc7., en el mes de llIayo fiJtj m<l.
í tic :t~()st() dr. 1!)~S.
Sefior Presidente del CoDsej.1S11prcmo de GlIerTIl ~' \la.-
rina.
,
Señor Interventor general del E.:ército.
Se dcc1nm con dCT"l"Cho a dictlls hac;tft fin dd pa,'>ado
mes dPo jllnio al pprsonfll ~I' jpfl';; Y oficiales que h"n
al'Ompai'lndo en lo. n'vista dI' inspf'('C'Í~n a· di f('('rnt,'s uni·
dades de ese ejército, al General ¡n;;pedar de 18.3 cir-
cunsCI'jpeiones de ln Zona. de Of'uta·Tp.tuán.
7 de ng'osto (le 192!l.
Senor Alto OomiSfl.rlo y General en jefe del E,j(:rl'ito de
Espafia en Africn..
SeftOI' Inte['v~ntor gE'neral del Ejército.
Be nprut:oo y Sl' <!cc1.1r>l/ pon dpT'P"'~o 1\ dit'tns la comi·
sl6n desempefl<,da pOI' el q>mandnnlc del cuarto r~lO·
mi('nln eJe 1l'SC'rYa {ll'. Cahnllcrfn D. ¡\II¡:('usto Parlln 'fIOl'-
no, desde el ·1 nI 6 de diP..Íe-Inhrc (iltimo, ambo'! inclusive,
para rceoneJrer ~mcntales de paT'ticIl1aT'f'S.
7 de ngosta de 1925.
Sefior Capitán gencroJ de la cuarta región.
SeüOI' Intcrverfnr general del Ejército.
Se declara O:lIl derecho a. dil't<ls la. romisi6n (UC ha
desempeñado par:\. fonnar parle de IIn Consejo dp Gue-
rra €I! l'Ja,encia f!1 capitán del r('~imi('nto dI' Tn "'Jlte-
da de 'Segovia. nú!'); 75 :D. Juan MediavjlJa Elhs, del
22 0.1 25 de octuhre último, <lmbos inclusive. •
7 de :I¡!;·}-<t.) de l'l~:}:
Senol' Capitán geocl'al de la s¿ptimn regióu
~eñQI" InterYcntor genl'J'1l1 ue) Ejércilo.
Se declara ron derecho '1. diel<\s 1:1. romisi~n ouc ha.
dcsempeña80 para formar parte de IIn Con~.io ·t~ Gue-
rra. en PlasellciR el capitl\.n del regimiento Inf,\nterla.
Segovio. núm. ¡J, D, Isidro Navnrro Manznno.l'es. del 22
al 25 de octubre tlltÍ1l)Ó, ambos inclusive.
7 de ,~,):to tIe 1!l25.
Señor Capitán gcnerfl1. de In séptima regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
Se declara ~n derecho n die~ la. comisi6n l!ue ha
d~mpeiiadopara formar parle de un Consejo Il·~ Uue-
. , ..._... ;
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rr.a. en Plasencia, al capitán del regimiento de IMan-
wMa Segovia núm. 75, D. Fernando González Muñoz,
del 22 al 25 de OClUUlll último; 8mb03 inclusi\'e3.
7 de agosto de 1925.
S~ñor Capitán gencral de la séptima región.
'Señol' Iutel'ventor general del Ejér..cito.
sirviendo en AfIica s.l tienen cumplido el tiempo de obU'-
gatorill\ permaLencia en dicho territorio.
, ',. lIe agosto de 1925.
Sefior.••
el oeauu· enCUlado del deopllC'"
DoQmI PII '1'mU&h
~- --~...._-,...,~,~~.-~ ....._...--......------
'Se aprueha. y se ueclar1l con <:rol'echo o. ui~las la comi-
sión desempeñada por 01 teniente habilitado uel regi-
miento de Inf.antCl'Ia de resena Osunao núm. 12. don
IsiUI'o CarrjIJo García, cn los '<llas 12 y 13 lIc o<:tubre
a.ltimo, a fiu de robral' libramientos en esa plaza.
7 de agosto de 1925.
Sefior Capitán genera.l de la segunda. regi6n.
bcfior lutel"l'entol' general del Ejér.~ito.
MATRIMONIOS
'Se coneede al a.lfórez (E, RJ) de Intendcnci'O., con des-
tino en el prinrer rc!{i miento de dicho CUCl'llO, D. Hcgi-
no Puebla. Argent¡~ licencia para contraer matrillloni()
con dona Clll:iildll Santos Salltiuste.
7 de agosto' de 1925.
Sefior (:npitá11 general de la primera región
SecelOD de AeronDutlca
DESTINOS
El cOlllnndante de Ingen:e¡'os D. Pío FCT1nández Mulero,
lI.'iCcndjpo a di.cho empleo pOI' real onwn de 7 del lIctual
(D. O. núm. ]7,1), con destino en el sen'ido de Avltlc.i6n,
ohservador y piloto miElar de aeroplano, contiuúa en
su nuevo empleo en ligual situación y destino, ocupan~o
L"\ :plam de categoría. ~n.fe¡jior que a su :J.Scenso dejó
vacante.
S de agosto de 1925.
Señor Capitán general tIe la primera regi6n.
Señor lnlero;cnlot' general del Ejérdto.
El Oeneral encargado del despacho,
DuQUE D~ TIITtJAfli
·mspCSiCIONEI
le la labMCretaria J Seccloaes de este Mltdlteflo
, de la. Dflpendeaclu ceatnlelo
HACIONE':i DE Pll':NSO
Soldado, Ca.yetano Rubio Mnrtln, del ;regimiento ce :n-
fu.nterlal Ceuta, 60.
Otro An~nlo Peréz MaldonadD. 1IC\1 mlc;mo.
Otro: Urbano Parrilla Ser'rano, del mi9mo.
Otro. Luí!" Alonso Pel1lyo, del mismo.
• Otro, Antonio Mondejo Méndez, del mismo:
Otro Antoll'io San Anu:n\s Fernándcz, del mismo.
Otro' Martin Nl\vl\'lT() Portíillo. del de Afrlca 68.
otro' Ra.fael Fraligo Ricuendez, del mismo.
O~, Miguel Fraile Ma:rttnez, Óf'l lTÚ~ma.
Otro, Pedro Bastidas Caballero, del mLSmo.
otro; AdolfoYagüe Gómez, del rn;ísmo.
otro Pedro Rodñguez Barrero, del de SmT8.l)o, f9.
Qb:o' Adolfo Blázquez González, del mismo.
Otro\JOl'é González Silva.. dc1 mismo.
Otro;' .\mlrés Nobos Chaos,. del mi.sIlH).
Otro Jmlln Ortega. FClJ"OS, Óf'l mismo.
. Otro: Miguel ponsOiira Pedro, del mismo.
Otlro, R.a~el Ramos Rodriguez, del mic;mú.
Otro, Mignel ToM'ffi Sánchez, del mismo.
Otro, Castor Dlaz GonzAlez, del batallón CaZAdores Afrl-
.cll¡, 1;. .
Otro, Andrés lameño Andrade, del mISTO/).
Otro. Eladio Aloll;<;() Labrador. del mismo.
Otro; Primiti\'o Garefn YiIlanueva. del mismo.
Otro, Francisco L6pez Baldelaeete. 'Jel mismo.
Otro, Anfunio Morales Moyano, del de Atrica 2.
Otro, Fa.usto Mufioz León, del mismo.
Otro, Teoduro Ca.ITasco Cal~ del de Afnca, 3.
Otro, Jooé IbAnez C~, del mÚlmu.
Otro, Federico Dlaz Pastor, del mismo.
Otro, Fl'ancisco Cano Fernández, del mismo,
otro, Bern1llI'd.o Glllrcinufio Grande.: del de AfIica., 4.
Otro, Pedloo Salvador Vicente, del mismo.
otro, IldefonsQ Garck Figueras, del de AfriCllli 7.
otro, Juan Villataro 'Salido, del de Atr.ica, 10.
Oondusl6n de ~a 1~laci6n de la c1rculaT de 5 de Ilgos-
ro de 1925 (D.. 0.. núm. 174) .
Subsecretaria
l'ETICION DE DESTINOS
8 de lIgosto de 1!J25.
.•.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Slcdon , DlrecdDn de tria Cabanar , lemO.la
~ • CONcURsos, I
'Se concede al teniente eoronel de Intendencia,. con
destino en el Pltrque de suministros de Tn.l'l'ugonü, don
Antonio Moragriaga Cwrvajal, la grl1tifienci6n de efec·
tividad de 500 pesetas anuales, porrespondientcs ,ti pri-
mer quinquenio, que devengará 11 partir del 1.0 de julio
prOxirno pasado.
7 de 'lI¡1;ooto de 19~!j.
Sefior Capitán genernlJ. de 11\, cuarta regi6n.
Sefior Interventor general del Ej~to.
.., Oeneru encu&ado <Id dupacb•.
~ 011 T1mJUt
Señ<>r•.•
Clreolar. &! anuncia concurso de una vacall;te de
teniente de Caballeria (E. A,.) que existe en la Aecc.t6n
~e SementaJe:; de Olivenza, de:;t8cacia. del .Dep6sito de la
pri'l1lEl'6 Zona pecuaria. Lo:; as(}irantes ni. ella, promo-
verán sus instancia¡; para 'lue se- encuentren en este Mi-
nisterio dentro del plazo de veinte dias, contados desde
]a fecha. de la publicad6n de esta reall urden, aoomp¿..
:fiadas de copias de lus hojas de servicioo y de hechos y
. demás documentos justifipativos de su aptitud, las que
~rán remitidas directamente por Joo primeros jefes de
los Cuerpos o dependencias, consignajDdo ']00 que se hallen
flrcular. Se uutOl iza n ias Juntas de pln7.n y guar-
niciún pum Pl'upol'(;iollUI' a los <'UCI])l)S toda clll.'c ~c
susLitut,ivus de la raci6n de Ilicnso de gUllado, prcvlo
pC(Udo que hagnn lile PI'; meros ,jefe, de 1(II:i 111 iSlliOS e in-
fOl'mcs de los prof(.";(lf'(,\o; velcI·jnurios, ron la única 1~~S­
tri.c(ii6n de que ¡;U ÍJupOIte no ex<:wu del vujlJl' do ~u
.7-a<:16n cor:l'icnt.e de cebada.
© Ministerio de Defensa
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© Ministerio de Defensa
Soldado, Francisco L6pez Gutiérrez, del regimiento de
·YnfanteI1a Ceuta. 60.
Otro, Paulino Mancebo Mancebo, del 'llu;mo.
Otro, Reglno Glaria Audla, del mismo.
Otl'O, Manuel ValQés J iménez, del mismo.
Otro, J()I;é Gil Morán, del misTTV:l.
Otro, Froncisco González Bueno. del mismo.
Otro, Antonio Paco Alarc6n, del mismo.
Otro, Francisco Sánchez CalJo, del mismo.
otro, AJl~el Riyero Garz6n, del mismo.
Otro, Marcos Grujo Sánchez, del mismo.
Otro, Manuel MoMe Garda, del mislllD.
Otro, Emilio Martin Peri'>, del mÍlimo.
Otro, Luis MascnriIJ, Garcfu del mismo.
otro, Manuel Rulz Martín, del mismo.
Otro, Filomeno Caro de 1a Vega, del misntt>,
Otro, Francisco Piqueros Ladron. del mismo.Escribano, del regillliento Otro, FOl·tunato l\fnjl'tín S:wchez. dd mL"imo.
! Otro, Julián Lafuente Aranqui, del de Arrlca, 68.lz,'onu, un );1 CIl1~ n:l:Ill.:la
Otro, Rafael Domfngucz GRI'CÍlt, del mismo.
Otro, Dicg-o Márquez Peral. del de SalTallo, 69.
Otro, Ben4;'no Cobas Díaz, del mismo.
Otro, Anton.io Benito Ros, del mismo.
otro, n icnrdo Ga'T'Cia Figu<,roa, del mismo.
Ot11o, Baldornero Fen<'lro Campos, del mismo.
Otro, GreKorio Pnnfill Lillo, del mismo.
Obro, 1'11.1>10 Snárez Gnreta, del mipmo.
Otro, .Jo~ Orin Castcllote, dol mismo.
Otm, Francisco Tortosa SIm6n, del mismo.
Otro, Bal'tolomé Molina Tamarat, del mismo.
Otro, Pedro .\c<'ituno l'aJn'lí's. de] mi~ml).
Otro, Juan F<'rnánck>z Zll.mpu7.¡. dnl mismo.
Otro, FOl'ÍlInnto ('...onz{t)ez Ca.rrnnz!l., del mismo.
Otro, JlermC'Il('~i)()o Quintas Fernández, de) mismo.
f)tro. F'rn nC'isco SeVilla., Sf>n':lllfl, <le) .ni,me.
Otro, Viren te 'frnposo Coste)n..>. del mi<iw>.
Otro, IsIdro HO.YlIs golta, dd ndsm,>.
Otro. Snturnlno Cuhero Aello, 'lel 101sm:).
Otro, Rnrnel Perca. Gonzál'!z, df'1 1'1 ¡SinO.
Otrq, Juan VlIlén Calvo, d~l n::~mo.
Otro, MaUlle Blanco Hedúndo, del de: G'll.lchl'C'J AfrJcn, 6.
Otro, '<:;1'1l(~n 1\)\'[I:I1'Z ]\f(¡nMJ~. dd mismo.
Olro, Diego Peral Pndilln, 01,)1 rr:i.lno.
Otro, J)k>go Márquez Mata., del mismo.
Otro, Fellpe Gutím-rez Pav~n, del de Afrlea, 10.
Olr;)..1\ ntonlQ Flol'C.~ Narro. ~lel nL<;lIIo.
Olro, Andrés G<ímez Naval1l'o, tlel rJi~mo.
Otro, Benito Bastas Tnllés. dd oc Mr ie'l 14.
otro, Dionlsio BarqUillo DUl'án. d~l mls:no.
Otro. Pcdl'? Mf>Ca. Saldaña, del de ¡\fl'i(~1¡, 15.
Otro, S':mtwgo CarM C<1r\'cm, dP.l de AfMca, 9.
Otro, Mariano Molina Mcroo~e, del miC)'Ilo.
Otro, An!!f'~ FCT'I)án~ez Rodníg\lcz, de¡ de Mricaj, 4.
Otro, TaurIno Igles'llS, del mislll(\•
. Otm, José Troya Luntlt del de ¡\fr-i('~'l, 3,
Otro, Juan Fernández Homero, del mismo.
Otro, Antonio Acedo Cortés, del de Arrien 1.
OtI'O, Antonio Fernández BoosleJ. del mismo.
Otro, José GlIti('11~Z L6pC'z" del de Afric.a. 3.
Otro, Fdix Sán(:Qez Castro, del miMlo. '
Otro, Ramón Quiles Carriconde, del mismo.
Otro, Donato Ardn Moa.rtfn¡ dI"} mL'>mo.
O~, Antonio Arenega Sánchez, dtll mismo.
Otro, Roque M~cfas Macf.as, del de Atrica, 2-
Otro, José Ar1Í7.a Daza., del mismio.
Otro, 1"mneisco Fernández Castro, del de Atrica, 7.
Otr<>, Emilio Tejedor Saavedra, del ID ¡Silla.
Otro, Angel I-arente Olh·er'. del miSlIlo.
Otro, Aurelio Sllnehidl'ián Fernandcz, ole} de Afl'lc.\ 18.
Otro, Urbano Guzmá;¡ Ortega. del mismo. '
Otro, Ra~6n H~ Vil.a.s, del de Afi~ 12.
O~ EllI'.lque VIgas Coma, del mismo.
Otro, José NavaI'J'O Sandenel', del I:¡ismo.
Otro, Angel Co}zacomas R~n, del mismo.
Otro, Martil'lán Banal Blanch" Ilel misen[\,
Otro, JuUb Calderon Pérez, del JIlIscIQ. , .
Soldado, Pregentino RodI1guez Martinei, del batnl16n
Caz{ldores Afríea, 10.
Otro, Francisco Lozano Martínez, del mismo.
. Oi!ro, Juan Gutiérrez Caehínero, del' mismo.
. Otro, Raimundo Serrano Garcfa, del mtsJOO.
Otro, AU'l'elio lturrkha Trepiana. del mismo.
Otro, Hilario Torre; BenilQ, c;l.cl mismo.
Otm, .J\velino Vega Vie7.Ca, 'dcl de Arríen, 11.
Otro, Gcrmán Suárez Cam)')Ol\ del mismo.
Otro, Rafael F.stévez Redondo; del de Armca., 13.
Oh'O. Luis Alvarez Gil, del: de Amea, 14.
Otro, Valen Un Luján G6mez, del ; lÍSJIlCJ.
Oh't" Paracl Pf,rOOel ~e~lr'\, <l~~. mi~mo.
Ot!~ José Pél'ez Rubio, del de Arríea, 16.
Soldado, Antonio Barquero
Fpg"un10, R. ..
Ot 1 ro. FT'a ndS<"',() Fem{uHkz,
dI' 1\ rtillN-f:I ri;' ('clIk,.
Otn). Fernando Snntll('ano Nogales, del ,regimiento mb-
le, dI'! Artllkrfn de Mel iIl:).
Otro, Manll~l Cllstro ZGjar, del mismo
Otro. Antonio Dfllglldo Garcta, del ml~m().
Otro, M!g'uel .M{'ndf>z Domfngllez, del mismo.
otro, T.1Il~ nlllz Dofl:l.':, df'l mismo.
Otro. AntoJ~io P{'rpz Puente, del mismo.
Otro, Satntlag-o Hallcster Scrl·at:n. del mil'SllJú.
Otro, Mar.llf'l T..6pC'z S'OIH'j.lO, dd de <'cuta.
Otro, Manllf'1 J~II('ntf's 1~.III.~I.er" (kl IIli"')1(\
Otro, Jo.~? ~~el'du~..) Salc('uo. (1l'1 11; iSIl;0.Ot;;';.dJ7~· \'llaJobó MJ:lI1lhún, dd hatall6n Inl,"enicros de
Dtl(o, .Jllan ~nntnfosta Fél ix. lid n ¡"IllO
gtt!l:J. ('rÍl·jJo l\f{"'J·('l11.(101 F,Xr6.~itn, <1<'1 'de 1'etllán
O ,. 1, ":rnalldo Pineda, del r).} T'11'" ")'0 '.tm 1\nt . B " ,., .~,
gt{l\to, R~n 10 n"1l1ero E'Ierfbtlno, del re~.l.Jnlento Sn-
ca;;;:IJ.~' Mal'Ut'l Cno ;\d<'lnntado, del 12.0 Artlllerfa 11-
80ldndo, A!!llstfn Dielsa PI'
Cnballerfa.· IIYO n!l. del de Abcántnroa, }40 de
Oilro, A!"cllio Cn mIlO 1\'riñf'z del '..
Otro, José Zurria '" lIlbmo.
Soldado Anton' gRao ~(JT'nánd~z, del ni iSlno.
, 10 neTO ~blOto d~J '.
ceros VilJaviciosa. . J regllnJento de loan.
Otro, .Antonio.Mllfioz Macr d .
ArtIllería pesada. as, el eunrtn regimiento de
Otro, Fa,:,sti no Alonso Fcl'O ín .
de Art!lk'ría de monllUia: dez, del prJmer regimiento
Ot
otro
, M<l.nuel Pérez Caballorn dI'
ro, Gin~s I..ópez M~"'<' d-}' ~ mIsmo.
"-' un, e nusrno.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES
. DE LARACffE NUM. 4 INDIGE!'TAS
Para Jos ta~ II~ Infallte)'fa
Cabo, Remigio Suero 'Sola.
T1a Serrallo, 69. . no, del regimiento de In((lnte-
~, Ram6n Juan Martín dpJ m'~ Enriquo Fernández' Co' lsmo. .O~· JOSé Martinez Úl.nas ;:J'to'. del mismo.tn>. Franoisco G' , nusmo.
Airica. 5. ,arelnuño Sa:nz, del batallón Cazadores
O>rneta, Julián It bid
Otro, Francisco M~uil~~U¡¡mende,.del de Atrica, 7.
110, 69.' enete, del relctm.i~nto Serre..
Tambor, ManUel Card .
Corneta. BIas Lobo ToOSO Pulido, del mismo.
So'Idada, Ram6n QUinter;;:· de~ de Atrica., 68.
Otro, JOSé González TinQCON~~z, ~el de Ceutal, 60.
Otro, Francisco Montafia T-I'(5 mISmo.
Otro, Mateo Bor:rer Gill, d~ n,. del mismo.
Otro, Juan Riz.Caro del ~mo.O~·JOSé.Rivero Rodríguez, dei .g:;;. DanIel Almaraz Gonz:lJez ders~·
, José DIez Montero. del~ lD.iSmo.
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Soldado, Tmnás Vidal Conesa., del batallón de Cazadores
Africa., 12.
Otro, Manuel Cnlm Piñciro. del .le ,\frica. lit
Otro, An~el Du.ián Vilaniño, del mismo. .
Otro, Juan FlRlIe'lt,er-oo Molina, del de .\fric:l, .(.
Otro, Paseunl Calvo Jhiiñcz, del <le r\ir:~;¡.-;,.
Otro, Francisr.o ~r:lrtinez Sa~o, .1\'1 !.lisll1o.
otro, JURn Garcfa FcrnAndez, del uisrll::.
Otro, n('rnardino Muñoz Navn~ del '.1." .\ rri~) 4.
Otro, Antnnio G;tl'C~:t Mulero, Ilel tle ,\[I'ic~ 6.
Otro, Luie; Hl'rniinrie7. RC~l1rn.. rlel 1 ~;""1l).
Otro, Manl1(>1 Alongo Gon7.~I('7.. c},,! l,:,i.,lw\.
Otro., F~l1!"to C"Ul',ta Gil. del de Afriro, 10.
Otro, Ul\nucl .C;;:lla~ lIfuñoz. del l1li<;:no.
Otro, I~idrn ("nrr'l'tl'ro V<,In~co. dd de Afrien, 1l.
Otro, AnUmio P~r(>7. Fern{lIlol'7., dl'l de Af,riea, 3.
Otro, José Rinl'6n Gnllcg'o, d(>1 oc ·\triCl, .1.
Otro, Alluilino P<'ínlldo Morl'no, .1"1 Ir. i"IlI;).
Otro, ,luan Pórcz Mllrtfnl'7., ¡fp1 llli.:;m0.
Otro, JURn M:ll'tfncz Gnrcfa, del I\li<;r~o.
Otro, l'\iool{,c; Mnrnto T:mins, 0('1 '.'(' ,HI'Í(';"r5.
OtTo, Jllcinlo ,Jiménl'z Matill:l, dl'l mismo.
Otro, Frnneisro Aramandí-a ThnrTOla, del mismo.
Otro, Dnnid P,a~<,16 Cl'ln1~. del mic;m'l.
Otro, Teodoro J.6p<,z Pri('to, del 1l1ISln(].
otro, Mn.rr<'linn Raspo HI'IT('TYl, d('l de AfMcn., 14.
Otro, A!1tonio Vrl{i7.llucz DI'1~nrlo, ,lpl ll;i.'aIlO.
Otro, .rosé .Tim,-nc7. .TJm~nc1., dd de ¡\ fric:l. 7.
Otro, Jos{> .Jimrnl'? Rodri~UI'1., del de Afric!\., :3.
Otro, Maorsto Murlllo Ocampo, d('! de Afriea, 14.
Otm, José D:Í\'iln Vrl7.11Uez. lid de ,\("I~a, 'l.
Otro, Mnlllll'l J.nplan~ T.~pe7., del 1l~ls:n).
Otro. Mnnurl AharHe Pi iiei ro, de In :'lInal1'l"lI'ili (lc In-
gf'n'\l'rOR d~ Lnrache,
Otro. MOI\!'sto C:\.rdenas G:ll1dl1lh\ t~C h ml'lm,.
Otno, .l('!\Cls ROJJ(,t Priro, de In mhm~.
Otm, GU7.máll nodrf~IIC1. :Rüdl'fKIICZ, dc L1 d,~ 111tendencin
de ~lIta.
Cllho; .Juan Martrn Moyo, del T'('!!:imí~n~oMltllorca, 1.3.
Otro, JUlIll Ib¡\nc1. González, del l1l isnt!).
Otro, Manuel Garefa Haro, del d(, ~f;.lll')!'(::l; 1:1.
otro, José Rodrlg-uez Páe1., dd do Almansll', 18.
()h'O, T-'ern:l1H!t) "HU 1 [0""0, del de 1,11rll1l!:,L. 2~.
Otro, Juan Rodrfgucz Expósito, del de Cádiz, 67.
Tambar, Teodoro Exp6sito Gil'áldez. del mismo.
Corneta, Modesto r;r)JJZ:(b-: lIel'nán.¡'·z, del (L ¿'(mora, S.
Soldado. Mat'l:'dil1o E"l"¡!1~rn L6pet, ,¡el ,le T~'ah~l lT, ;12.
Otro, R~m6n Mufi0Z Hurtado, del de Asi.n.' 55.
Otro. Francigc,'l 1'1'j:>:o (', mpos. ,1"1 'li;;,,'o.
Otro,· Juan Hurt:tdo 1(wh'lio, del ,Ic ,Uc.itlt:.:.n, ~8.
Otro, EURS M:1Cíns ';~y, d!'l mis~nt).
Otro, Pedro Rodríguez Bello, dp.l mismq.
Otro, José Solano Alvarez, del de C6rdoOO;. ln.
Otro Ant.enio Sánche1. Fucntes, del de Soria., 9.
Otro, Di~go Cal't"lj·jn ": _( ['a, dél ,I~ <:.:dll,I, TJ.
Otro, Antonio MOI':'J(J 1·I(·h6n, del ae .\IC<Í..lt:U·~, ~)f;.
Otro, José J>icrnL Rodr'í¡nlez, del mismo.
Otro, Antonio Padred.3, Ca~adQ, 'del mismo.
Otn'l, Luis Almansl C1U1'O, del mismo.
Otro, Luis c.'lr.t'nsco Ci:ráldez, del de _'klmanlO8., 18.
Otro, Benito DolJhdo T'.liz, del misrn:).
Otro, Divino Aloll!;o C()I'ti7.0, del de FeI"rOl, 65.
0tJt>, Juan AlbaoNe G.1rcío.. del mismo.
Otro, Miguel Cnstm, <I~! mismo.
Otro, José Peine!I'o rU,:I,tes, del Ir,k;,_.
Otro, AnÍ0nio VáZlfu"z T:'(¡Jel, d('l misf:I(l
Otro, Mi~el Dur:in J~XI (~ito, del de .'.I~-l!a:lrn, 5::>.
Otro, Luili Aguilar Gómez, dul mismo.
Otro, Franc!sco Súnchez Rusado, del de Luc/Iana, 28.
Otro, FranoLSCo Durfm 'forra;, del mismo.
Otro, Juan García Vlidal., del de Ferrol', 65.
Otro, Antonio Ca:Iderú" Tamayo, de~ de Alcántara, 58-
Otro, Baldomero Santos L6pez, del mismo. .
Otro, AntonIO Galván Vállquez, del mismo.
O:ro, Anú.»és Márq<lez González, del de ~rdoba, 10.
Otro, Jooé Lara Señudo, del mismo.
otro, José hiato Dí¡¡z, elel mÍEm0,
© MinisteriO de e ensa
Soldado, Juan Rodr1l:uez, del regimiento de lrif.l.nterra
C.6n!oba. 10.
Otro...\lJ,(oOni.o Romf'ro Ramio'>, 0"1 mismo.
Otro, Rarmón Calvó Hlavina, del de Baili'n, 24.
Otro, Frlll1eisl") oe Haro 'Est{,VI'Z, d('l d~ norh'Sn, 17.
Otro, Juan Mart~nc1. Pucha del de Mallorca;. 13.
Otro, Francis('() Moro Oren!¡e, del de Zamora, ~.
Otro, 'Sahino Ga:rcía. (",(ím~z, d~~ mismo.
Otro, namiln de la CrIl7. (''()Il ..dln7., el,,1 m;sm().
Otro, A¡¡;uc;tfn (",onzález (",I5mr:?, dcl mismo.
Otro, Frn:llCi~('o Sánchl'z Tlcrn;ínof'z, del mismo.
Otro, Tof'<:lnd1Y) Jlipp.;>; '\Cliie?, (1('1 mismo.
Otro, Manuel Vila Prieto, riel mismo.
Otrol Luis R1'ayo lluf''<o, dr:l lnismo.
Olro, J..orcn7.0 (ifj117.:',Jez Sfln P<'Ih'fl. d<'l mismo.
Otro T.t)r~n7.0 Villarrcal San T'o'dro, d"l misJTln.
Otro: Ahundio TIoctrí!!U"z PeT·ih:tii07.. del mismo.
O!lro n{.ma<:o Mm-a.no Moreno, cId mi~mo.
Otn:l: Fran<-isr.o Martfnf'z (',{\n7. <t11'7. , dl'l mismo.
Otro: 1\ nton.iá\ Muiio;>; (ior.!rf'. oel! mi<mn.
Otro, M:mncl Cn¡;tro Rodrf("ul'7., del dd Fl'rrol, 65.
Otro BernArdo Al\'(\1'f'1. nOllf,llSn. del mismo.
Otro' Manncl Vq~a Fcrnflnlk7., d<'l n~i"'mo.
Otro, Emilio Tlipl'1. L6pc7., del mismo.
OI1"f). ¡\n,ton;o (:nn1('11o Onrl'Ía. (101 mismo.
O("~, JWnja.mfn f.(ipC7. C:onó1l'7.. r1P) mi::;mo.
Otro, Manuel Vicrll" C!lstm. del mismo.
~ Cn.1'loo Rlli7. 01i\'ll"T', 11,,1 Of' Ll'6n, 3R.
Otro. Rafael Hllnl'.cro Rubio, <11'1 de In. Vi/orill, 76.
Otro, José R()(kf~uez Infnn~e, dd de A1111(\nsn, 18.
Otlro~ MnnurJ Páe1. Clnvijo, Q('l mismo.
Ot.ro, Mnnul'1 Carmona Rt'~IlI':rn., 0<'1 mi¡:;mo...
Otro, JU8.n Martín Pnll'ejo, dE:l mismo.
Otro, Fmnclsr-o TOIT~ Nic\'f's, (}I'l de Vn:kncin., 23.
Otro, ))oS'it-l'o FI'f'núndl'z non7.¡'dez, d('1 mismo.
Otro, Estl'han S¡;I'?' '}'olsncln. <11') lil' Wad nt1~ !'i0.
Otro, Juonn NllvaJ6n NlI.vn.J6n, dd mismo.
Otro, .Iul io Uipe7. Rodl'r¡nI('Z~ 11'" ele F('rlol, (J:í.
Otro, Tnm?t s ~rnrrno Gnrl'fa 01'1 h;¡taJl6n mont.rlfin. Ban-
cc1Qnn, 1.
Otro, Manll!'l Mn.tnn1.n. J.6flC7., d('l mIsmo.
Obro, Rafa('l Pim.-ntel Mel¡rar. del do Alba de Tormes, 2.
Otro, Jooqufn Cid Prado, d~l de Mé.ridn, 3.
()tr(\ J:X>m('trlo Gon7.áJc7. Prirto, df'l mismo.
Ot'ro. Jhuti~t:1. r:tr<lonn Mirallp.!';. oeldo Alfonso XII, S.
Otroj Gasplu' 'Santamnría ,\ rTob, del III b'fT'I).
Otro, JOI5~ RehuJl Pascual, .lld :Ilismo.
Otro. Rnm6n Ih:lflp.1. Afio, d~l mislTlo.
Otro, ViC'<'ntc (iaT'C'ía Bernn.rt. d~1 mi¡;mo.
Otro, Pahlo Estl,\,oz Frat:h. (lel l.li"IlJo.
Otro, AveJi nfl Ahl!Tf'Z Roirs, uol tle ¡:'·us. ii.
Otro.. Celestino ()uiT'6!; Dril 7-. (10'1 mismo.
Otro, .José l:"·nv'in Menénd(,l. 11.') ';¡;'I11':'
Otro; Remigio R~ueio I1c';·;I('j<,. d2'1 nJi~ml).
Otro, Manuel Vázquez Fernúl1'l"'/. del Inismo.
Otro, JesCl¡; C-.<Jnzález M\'are7., del misll1o.
Otn\ Juan Murc.ia CerviJIa, del de la Palma. 8.
Otro, Anrlrés Bal'TCra DonúlIguez, del mi~mo.
l'ara el Tabor de Caballerfa
Cabo, Timotro Pé.rez Niava, del segundo regimiento d&
Banidad Militar. .
.0tI'q. Angel Ram~rez Vázquez, del .:;l'gnndo re~im¡~nt~
de ArtilleMa ligera.
Soldado, P..'<ll'O SU§.l"CZ Ve~tlU:1., (lel tercer lcgimicllto d'e
ArtilJeria lig '.1':\
otTO. Diego n ·iz RIIIZ, :lel primer' r'c,:i!llicllt) tic J\rti-
ner.ra de !lléJn:,.. li:l..
Otro, Antonio Arroba! Jiménez, del mismo.
Otrq, José Rayo Bayon&, del mismo.
Otro. Rafael 1''.r'iRS Vallejo, de la Coma.ndancill' de Arti-
llerlal de Ceuta.
Otro, Manuel Pined6 Cómez, de la misma~
Otro, QuinUn Cortés Romero, de la misma..
Otroi Miguel Calle Cácel'ES, de la de Intenden('ia de
Ceuta.
Otrol Sabino Rodrfguez I.6pez, del regimiento de Caba-
Heria Vitoria, 28,.
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~ab:l, J(;.<;é Bocardo Seco,: del regimiento Cádiz, tii.
>.tro, Manuel Romay Fontecha, del batall6n de mCJOtafia
Fue: tcventura, 10.
)I;ro. Andres Ga.rda. Rodriguez, del de Ca1Jlldores Atri-
ca. 16-
)tro, ~rieio Antolinos Bastida,. del regimiento r\ frica,
nOm. 68.
)tro, Antonio Torres Poro, dd del Rey, 1.
~tT,:.I, Modmo Ga:reia González, del de Africn, I'~.
:)trOy Roge1;io Alonso DaJdai, uel de Valladolid, i4.
Cabo t.lmbores, Manuel Junq.l '1";'. Sc~Il.r·udo, del bat;c\lIón
d~ montaña. Estelh, 4.
SOldado, Jul:io Aras A\lcvine&, tiel batallón de Cazadotes
Africa, 16-
Otro, J.)3C J\lon~o M::.l'líllcz, del :lli,II:O.
Otro~ Adriane González l'érc.:. dd l'.:r:imiento <le Afri-
ca, 68.
Olro. Sim6n Yaque Egldo, dltl mismo.
Otro, Blas Jiménez Ga.reta.. del mismo.
Otro. ~é DIa.z Sánehez, del batallón de Cazadores Atri-
ca. 18J
Otro, Crist6bal Urcia Perul, del regimiento ValladoU~.• 74.
Ot:ro, Félix Si.cilio Romero, del mismo.
Otro, Lucio J,iménez Pérez, del de MelilLai, 59.
Otro, Nicolás Ruiz Suárez, del mIsmo.
Otl~, Manuc~ Rivero Fcrnándcz, del mismo. .
Otro, Pedro Catalán L6pez, del de Ga.1iC.Ml., 1~
Otro, Miguel Leiron Fernánde~ del de AtrJca., 68.
Üll'u, Nlcu}(11l M.al·Unez Castlllox; del mismo.
Otro, Francisco Ch:k'O Zarco, del. mismo.
Otro. Miguel Castillo Negro, del 'Tll.lsmo.
Otro, Miguel C~mpo1 Jlménez, deL mismo..
Olro, Gn &Hl José Osorlo, d~l mismo.
()tro, Antonio }3(¡,rragñn Rodrfguez. del mismo.
Ob-o, EU!lluquio lJerrero·Cadjel'no del mismo.
Ot/'O, Anton'io Albor~do Hodrfg-olez, del mismo.
~, Francisco Castell6 Azuar, dtel mismo.
Otro, Manuel González SánChcz, del mismo.
Oi/'O, l''ranci¡;eo MOMO 1>omenec.h, del mismo.
()tro. Josó Herrero Bl,anco, del: batall6n de Caz'ldnres
Afnica, 13.
Otro, Jesús Alcira Gareta, del m;smo.
Otro. Gaspllr Guill6n Garcfa, del reg'lm'iento I8a~ L:I.
Cat6Uc&, 54. ,
Otro, Juan J ilrnénez P(eí¡to, del de Oeuta, 60.
otro, Manuel Pifíeiro ~, del! de Isabel 1'a Cat4li~
C&, 54.
Otro. FrllInci:SCo González Diaz, del bata116n Cazadores
AfT'Íca. 4.
Otro.' Segundo Albarrán polo, del regimiento Melilh, 59.
Otro, Martfn Pascual Mu.nlz, del de Africa, 68.
()tro, Francisco Vierna Bala.rdies. del mismo.
Otro, Florep.cio Botello Dumn, del mismo.
Otro, Francisco Colomo Hornos, del mismo.
Otro, Antonio CIk---te1l DalmlU\ del mismo.
oht>, Manuel Fernández Fernándcz, del mismo.
Otro, José Falcón Correa, del cuarto regimiento de Z8,
padores Minadol'l.'S.
Ob:'o, Manuel B&1arrl Moreno, del mismo.
Otro, Claudio Fernindez Gileta, del batajllón Cazadores
Africa, 6.
Otro, Ole~al'io F..scalote Navas, del mIsmo.
Otro. Anclrés Vaquero Castafio. de la Comandan<:1a d~ S3.·~
nidad Militar.
Otro.¡ Va.leriaalo G~1a Malr'Un, del :regimiento Afri·
ca, 68,. .
Otro, Bienvenido Guijll;r:ro SenllDO, del mismo.
Otro, Eugenio Sinchez Hernindez, del mismo.
Otl'O, Jooé Sánchos :\luli6z, tlel batallón O1zadores Arrl·
(:l. '''.
Otro,. 'folón Ferrer, del mismo.
otrl(), José ~Jiñana Málquez, del mismo.
Otro. Cal'los V¡lzquez Lópe7" del reglm:ento Atrica, ,i&
Otro, Serafín Conde Ga1och~ Jel mismo.
kk=..:!I'y&'·c~~,-~~· ~;~::.(. ",' .....
. te d efer"a--"w
.L GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS DE· \ Soldado" Antonio Arandaj Branclli, del batallón Cazadores
ALHUCEMAS, NUM. 5. lAmo:\, ]5. .
Otro, Valentin Villagras;¡. Calvete, del mismo.
Para Jos Tabores de IO(8Iltnla I Otro, B~nja~iR Juan Atienza, dd T'('gimlento ,\frica, 68.
I Otro, Nlcolas Alvaxez r~rcz, del de .Melilla., 59.
Otro, Rafael ContreMs Zaf.rn, ,le! IT. lsmo.
Otro~ Juan Rando CarraSco, del mismo.
Ot:ro, José Ortega Puert¡¡s, df-} l.'ut'llJón C37.a.:lOl'ES Alri··
oa., 16.
Otro, Luu; F.ótévez Mnrtill¡, del T'(·.~lmiento Africa, G3.
Otro, Enrique Diaz Marttnez, del IY.J~mo.
Otro, 1tbnuel Nogueras Mateo, dd rnl.¡:mo.
Otro, Muriano González l-'respo, cl~l ~atallón ;:;l\zadQl'llS
Africa, 16.
Otro, Miguel Púollo Hllro, del de Africll¡. 14.
OtItl, Lca~dTo J.6pez Núl'iez, del n:r !miento ¿amora, 8.
Otro. ,Heliodoro G6.mez Gaz'lU~z, c:~l batallón Cazadores
AfrJca, 14.
\ Otro, Félix Abadale~ Jitnéne7., <Jel mismo.
Obro, J1:Jlio Oastillo Roldán, del ~lc Afri~ 15.
Otro, Ramón de la Cruz Gonzá1ez, del reginúento zamo-
ra,8. .
1
Otro, Julián Rincón Aguad<\ del batallón Cazadores AI';rI-
:CR. 14.
j Otro, José .Ibátiez Mata, del de Ingenieros de Melllla.I01: ~)~nlJngo Cruz Ruiz, del batallón Cazadores Atri.
, Otro" Modffito Ar,jona Ménlda, del de Arries. 15,
i g~o, JJ~ Ramrrez BnrrancC\ del regimiento Atrlcn ti8
I ro, VOl<J Sánchez PlUllngua del bllta1l6n ". - d' •Af~ 17. ' ~n o~
j gtr'O, Andrés SAnehcz Gonz(tlez, del regimiento MelUln 59
: l1roI Fr~nclllCo MarIscal Pérez, del de Atr1ca 6~ , •
, Otl'q Jo.>é Pardo yuzmá.n', del de OlulUba. 49 .
I gtI'<\ JO:lqurn Garera Sá.nchez del de Afr1c~ 68tro, Junn Gonzálcz BenItez del m' ,.
gllm, Juan L6pez Rodrrguez: del ml~~'
trO. BIas Drllz CaM'll.-.::o del m18m .
Otro, ClIs'lmiro Borbacho' HQmcrQ dO'1 i
Otro, Enrique 'Bo1'dón Gonz'¡Jez del e j m smo.
QUIn" Antonio Ol'doño Velt'~l do] d m\~mol'
Otro J)omjn~ G r Se' e nc Hns 50
Otro: MUI\uel °G~%aCab~~ d~ fe Melilla, 59. .
Otro, Ceferino Alba G 11, C mismo.
Otro, Gabriel Salas p~a, de] mixto ,Artillerra Melllla.
I
Otl'O, Sabas Sácz Ar I . as'ddel reglnuellto, J\fríca 68
ca, 16. •. a IU", el bawl6n Cazadores' Afri-
Otro, José Pascual Ram d "Otro. Enrique Ma.:rtfnez~ el regunJ~nto 4fr i c:a, 68.
Otro" Juan Rov.InL pez, del RlISmo.ea~ 14. Mesa;, del batal16n de Cazadores Afrt.
Otro. Pedro RCji.rtguez Ga.rci del .
Otro, Antonio Gareia SAneheza, d ~Ino. •
Otro. Ruf,ino Peanille. Barb dn ~ reg~miento Atric&, 68.
Otlo, Malluel Vllga Priet u , el ~smQ.
011'-), l1<lmóll' L6 ez 0, del de namQI'l4 B.
01)·0, Artu'I'{) C<d~ons~~l~e~o,d del de Abva, 56.
dorl's M.inadores., ve, el cuarto I~gimiento Zapa-
Otro, Anl'drés 'I'eresa Gor
At'z".i.ca. 14. ¡as, del ootnll6u de Cazn(]orc:;
Olro. Amadeo SAlinas M
Otro, Francisco Sánchezonserrat• del, de Afric&, 13.
mara, a Hern¡\ndez del regimieilto. 7.&-
Otro, .Juan Muño7í Sánchez, del d Al'
Olrq,. Gabriel Se.las Pinilllll, del ~ rlca, 6B.
gtrr.ro0 ' Ant.o~o Gallardo Alfonso :t:k
; Sant.l.ago G6mez Serra mo.
Otro, Ham6n Escote no. del mlSme.
Atr:Lca. 13. Escote, del batallón de Cazadores
Otro, M68a.limiliano Encina. G6mez ".1 --'-nto .. "-ca;. .• • , ~ &~ .~U:itIOero, AntJJnio C8J<lnone. Pérez del m· .•Otro,. Hafael Arenas ?tloraJes del . lSlDO.
I
Otro. Agusttn Bon~ Paredes' del~
Otro, Benito Romero Fernández de roo.
Otro, Guillermo Romero Rodrí' 1 mismo.
01 A l' • gllez, del m.ismo.
ro, ure 10 RC8lles MaI'tinez, .del mismo.
DOCUMENTACION
El O~n~ral ~ncargado dd despacho,
DuQUE DE TlrrUAN' .
SeedDa d. Irlfllnla
tonSllD SI,remo de Guerra , Harina
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D. O. nmn. 175
I!I Oeaeral Secr'd:Iño.
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I Sald-ado, Diego Martinez Luqua, del batallón de Ingenieros
de Melilla.
Qt:ro. Andrés Vaquero Ca:>ta1iO, de la. Comandancia de
Sanidad Mllite.r de Melilla.
Otro, aa¡yetano Duque Ena, de la Comandancia de Ar.
Heria de Melilla.
~ Antonlp Carr$co Nieto~ del batallón Cazadores
Afrjpa, 16.
Otro, ,Juofl.n Monteagudo Argandofia, de la ComanJancia
<00 ArtilleI1a de Ceuta,.
Otro, Cn"Udo Diaz Crespo, dcl bataJlón d~ Ingenieros de
Melilla., .
Otro, JUftn Martin Cárdenas. del regImiento mi xto de
Artilleria. de Me\illa.
Otro F6lix Monteja Antina, del mismo.
Otro' Rafael Maldonado C~rcía, del mismo.~ Antonio Palacios AI:astray, del segundo rc"imicn-
to de Artillerín. de montaña.
Otro, Emilio Va.ldés Rodríguez, del regimiento :mi xL.) d~
Artillería. de Mclilla.
Otro, Santos Salido Rodriguez, del regimicnto !ni xto rie
Artillería dc Ceuta!.
De orden del Excmo. Seno' Oenerat encartado
di! despicho de este Ministerio, se dispone lo If.
fuiente" -#
EXC~llO. Sr.: Por la P.resideneia de este Consejo Supre-
mo se dice con eata fecha a Id. Direcci6n general de la.
Deuda y C1l1ses Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le oonflere la ley de 13 de enero de 1904,. ha decla-
r.ado con derecho a peIL'iión a los comprend..i4>s en la
unida Tt)ación, quc empieza oon Mnuel I.6pez Trebado
y termina con Carlota García Sampablo, cuyor habere:i
pasivos se les saUsfará.n en la f.orma qu~ se expresa en
dicha relación, mientras conserven la aptitw legal para
el percibo y a los padnes en coparticip8PÍón y sin necesi-
dad de nuevo sefialamiento a lavar del que sobreviva:..
Lo que por orden; del Señor Presidente mani-
fiesto a V. E. para su conocimiento y demás ela:tos.-
Dios gua.n1e a V. E. muenos atiOll.-Madrld 20 de jUlio
de HJ25.
QÍJrcu7'ar. La:; primeroR jefes de Tos estnhleelmentos
y dependencias del Arma de Artillcnn. remít.irin a esta
Sección. con toda urg~nrilll, nota. numér·.)(·a de). ,lcr!'Onal
I de e6C.ribicntes eventua.l<'!l 'Iue en la. ~ct.ull.Udad )'restan
servi,;:lo do tale; en las suyo..~ respectiva".
7 de agoslx> de 192'>.
9 de agosto de 1925~ 474
Para eJ tabor de CaballerfL
Soldado, José Panillo A:rsenio, del. regimiento Afr1c34 f8.
Otro, Marco!> Pérez OrU~ del m~smo.
Otro" Ar!;enio Juan Juan. del 1Ul~.
Otro, AplacÍllno l.6pez Porras, del mIsmo.
Otro. Mo.nuel Reyes Agustln, del mi!>mo.
Otro, Ruflno Rodriguez Sánchez., del mismo.Otro; Proro Nogu~ira Andréu, del' mismo.
Otro, Antonio Fernández Chaparro, del ml~mo.
Otro, Frand!;('() Jháñez Jam, del mismo.
Ot:ro Pedro Torres Gil. dcl mismo.Otro~ Jesús BLanco Menéndez. del de Melilla, 59.
Otro, Antonio De!>calm Garcío., del ~lsmo.
Otro, Valentín Pa<;cual Miguel, de~ nusmo.
Otro, Félix Moncada Ortí~ dcl mI!;mo.
Otro, Franci!>co 1'6rico Roo()ndQ. del mismo.
Ot:ro, Lcopoldo PanjuD GlI.n'ía., del mIsmo..
Otro, Cefcrino Mftrtlnez Quivct, del de Galicin, 19.
Otro, Aquilino Ballti"ta Nevado. del de AlcántaJ'lt" 58.
Otro, Joo6 AIvarez Colomina., del batallón de Cazadores
Af,ri/re, 14.
Otlro,¡ Eduardo Torres Torres, d"l de AfMca., 15.
Otro, Jo,:;é Arholcdfl Molin~ del rpl!imiento dPl Rcy. lo
Otrol Gu'i1lermo Draz RoI~ do la Comandancia de .Arti-
llaría dc Laraehe.
Otro•.•Tullin Casales Adenarcs, del primCl' r-egjmiento
de Zap:1.dorcs Minadores.
Otro, Gregario Vlquera MarUnez, del regimiento rle In-
fantería Cnrtagena, 70-
Otro, Griné!> LJorento Martlnez, del de Africa:. 68.
Otro.. Da.nlel~z Caras, del mismo.
Otro, Ca/:;iml.ro Gftrcfa Sánchez, del mismo.
Otro, Rn:lmundo Juá.rez Ortejta. del mismo.
Otro, Rafael Ruiz LuendQ, del mismo.
. Otro, Ang-el Redondo Gonzálc7., dcl mismo.
OtrQ, Domlciano Tejedor Monreagudo, del batallOn Ca-
zadtJres MMca. 15.
OIlroÁ BrauUo I1Ipez T.6pez. del dc M.ricA., 11!.
Otro, Grelrorio MIlT't.fnez Herrerlll. del de M.rica, 13.
Otro, Amalleo FernAndez VAzquez, del mIsmo.
Otro, HE".rmencgildo Ortega. Dl6~, del regimiento de In-
fanterlR) La Lealtad¡, 30.
Otro¡ FIn Beatones PJanas. del de Valladolld, 74.
Otro, Valent1n Franco Gu11lillnet, del cuarto regiml~nto
de Zapadores MilUldol'ftl. •
OI:r<4 Ju~n Mufloz Ah:áz&I', del batallón Cazadores AM-
~9-.
Otro, Jooé Ardaná González, del reglmlentn de Intanf.&..
ría Africa,. 68.
01:ros Ricanio Alegre Ladias, del bataJ16n Cazadores
Africa, 14.
Otro. Mip;ud Vasco Preclado, del regimiento de Infanre-
ríe. Vad Raf>, 50.
Otro, Inocenció Muelas Pe.Mliles, deJ¡ mIsmo.
Soldado, Manuel I.6pez I.6pez, del regimiento mixto de
Artillerfa de Melilla.
Otro, Edua.rdo Baños Rodríg~z.. del; m:Ismo.
Otro, Franclsoo .Garcla Ciares, de la Comandancia. de
Intendencia de Melilla..
Otro,¡ Andrés Vázquez Romero, de la misme.
Otro¡ Pedro Roldán Vi1la.lbll" de la Comandancia. lte Ar-
tillería de Centa.
Otro, Policarpo Abella Gonz{dez, de la misma.
Otro, Marcelo Castro Lindes, del regimiento Vitot'i:\, 28.-
.le Caballerl..
otro,. Saturnino SáMhez Rodriguez, del. mismo.
Otro, Francisco Díaz maz, del regimiento Alcántara, _
14.0 de CaballeI1a. . I
otro;, ~ntonio Dlaz Sánchez, deJ DÚsmo.- • )








de 101 laleres.dos oS liS
0.\ f
Pueblo_1 ProYlad. 1I ~ ~
19 ocbre .. 19241ILUgO ¡S.nl'l1' de Ambas VI.s Lugo ..
8 febro ... 1925, B.leares "¡M.hón ...•...•...•... B.leares .•.•. .1
'115 nobre .. 1924 Albacel fuente Albilla Alb.cele .....
14 sepbre.. 19'1j4I1Salam.nea ·IB~jar Salam.nca .•..
2D nobre .. 1924 Ja~n "¡L' Puerl J.~n .
29 sepbre.. 192 lava Vitori Alava ..
7 dicbre•• 1924 Barcelona Barcelon•............ B.rc.lona .
18 .gosto. 192 Corulla Moura · Corull .
29 sepbre. 1924
I
oran.da Churriana Oran.da ..
5 nobre .. 1924 Cuene ViII.•lba de l. Slerr•... Cuenc ..




en que te lea =========:;===== 11
01.1 Mes IAllo"eoall¡a. el pa¡o '
23 idem. "119241 Bale.res "¡iPalma de M.llorc B.leares ..
nobre .. 19241 Huese Lapiden Huesca ..
29 sepbre. 19241 Cáceres Callaveral Ctceres ..
16 ldem 1914
1
Orense..•....•• Abelend•..........•.. Orense ..•....
20 Idelll 1924 Ahc.nle lIenlel Murcl .1
14 ocbr. " 1924, Cuenca ........• V.lverde c!el Júcar ..•. Cuenca .•.....
3 ldem ·1924. Toledo Navahermos Toledo ..
I .14 sepbre. 1924
1
Barcelon••.•.•• Prat de Uobregal Barcelona ..••
JI 8 febro ... 1922
1




8 jallo 1860 y 29 junio
rftl 1918 y R. O. a;uerr.
:>U\ 20 de febrero de 1m











, IIOmbrel de loa c;ptutel
Sold.do 2.', Jesús López lópez .•......••.•....
S,rgealo, Miguel Pons Buen.venlura ..•..•.....













L IManuellópez Trabado ¡Padresult° Dolores lópez M~ndez 1 ..
Menorca juna I'ebrer Tudurl ...........• 1Viuda .
"lb 1 ulltn P~rez Oab.ld6n ·1 Padres ..
" aee e .• oler. Monlero Herreros .
;'\ 1 Celestlno Stnchez,RodUl l ldem . Otro Miguel Sinehu Para:a ..;,a .m.nc•....•. Orellorl. Parll' lópez \ . ,
• Mlrcellno S.chez Pretel ......• Idem Soldado 2' Marcellno Sinchez Stnchez..•....•
a.n Marf. Sinchez MODloy.......... . . ~ •
AI.va ¡Maria Llullobo Madre .•• Otro, Olonlslo Arraz lIut ····
'B I IJos~ Mor~ Vld.¡ p.dres Olro, Jos~ Moret Termens .
• rce ona . . . . .. Vlcent. Termens Borru .
O>Corull Ju.n Sande Alvedro oo. Padre ••.. Otro, Jos~ Sande M.rtlnez .
O d l'raaclsco Corlb Alvara ..••••• Padrel ..• Olro M.nuel Corlh Vallejo ••••••..•..••••..•.r'n~ a '" ...• Prudencia Vallejo Alvaru '
C . Mariano Peralta LOzaDO•.......• Idem Otro Servando Peraltalópez•••••••••...•••...uenca ......... Viclorl.na lópez CueDc......... .. ,
CI ' d d R I ¡MIguel p.laclol Mlldon.do lldem Olro, franclsco Pal.clos Rodrlguez .
.1' C3 ••.• Jaclnla Rodrlauez de l. Rosa~
M 11 ,Juan OOldoy Vlcenl..•....• · lIdem Otro, Ju.n Bordcy Juan .a orca IColoma Juan Obrador . .. .
H Hlpólllo Oartel Maza hdem Olro, Nlcolb Barlel Adrltn /uesea Orellorla AdrltD Casabona ..• _.
C, SanO'llo C.rrer. Stnehez fldem Olro, Dlonlllo Carrero Ouliérrez .cerea Aurea Outlhrez lobalo •......••
O Chlr Vltilez Vlellez , ·lldem - Olro Manuel Vleilt. Vales .renlt Josera Valn AbaUe oo • ,
AII I .1'ranclSCl/ Rodrfguu Queaad•.•. hdem.• ,. Olro, I'r.nclseo Rodrla;uez Oondlez .•••.......can e )MarIa dd ROIaclo OODúlt'Z L6pez
C IS.nto, O.rd. f!lcctb.no .•.••.. ·lldem •.... airo, Saturnino Oarela Sacra .uenea ll'elipa Sacra O.rda , .
T 1 d IJu.n Puntndez Roldtn Idem•.... Olro, Blu feraudez I'emtndez .
o e o ·Ilrfl[\cta l'erntndu
1B \o
\
JaCrnlO Riera O.laberl .....•.... Idem airo I'Janellco Rier. C.nUlo .
arce na ...... JU'a ea_1I10 OIn.bred.~........' j
el d d R I Pedr., I'ern'ndez Mora.•..•.... ·lldem.•.•• Olro, CabiDO reratndez Oard. ···············1u a ea . •.• C.rlol. Oarda Sampablo ••.•. . • n
, I
Madrid 20 de jUlio do !925.-EI General Secn:tario, P,dro Verdugo Castro.
E:u:1M Sr.: Por 1& Presidencia. de eslc Consc.j:> SU-I y termina. con Juana. Madrazo Sáinz de la Maza, cuyos
premo se dice con esta feclta, a. 1ft Direcci6n gencl'al de haberes pasiv06 se l~ &\tisfarán en 18 fonna que ¡;c ex-
la Deuda. y Clases Pasivas lo siguiente: .' p~a en dicha reLación, mientms oonsel'\'cn la aptitud
cEste Congejo Supremo, en virtud de las facnltade6 I legaJj para el p~bo, y So Jos padres en ooptlrticipllCi6n
que le confiere la. ley de 13 de enero de 1904, ha d~~:>'-I y sin necesidad de nuevo señalamiento ll. favor dd que
rado con derecho 6 pensi6n a los comprendidos ",n In, ,,::-breviva.:t
unida relatión, que en empieza oon Dolores Puig l30sch LQ que par ordeD del Sefior P.rl;Sidentc OI11ni'
fiesto a. V. E.) plll'CI. su conocimiento y demás ercc~
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en qDe le lea _ "
CODIlp. el pIlOI~ ~Il - ,DI.¡~ Aft°ll Pueblo Provincll
Barcelon 1Dolores Pull SOlch : Vlud Soldado reservista, Juan ~amón ReDin ••••••••• 00 00 R. D. 13 febrero 1924 • 1 m.rzo.. 192~IBarcelona ,DurAu y Bas, 13 lJarcelona ..
Hu<sc. I)olorel Verd.guer PlaJa: Idem Sargento, Manuel Diez O"cí. 596 00 R. D. 22 eDero 1924 . 23 enero •• 1925 Zar.g za 'Jaca Huesca ..
Barcelona Teodora Clemente Oracla '" Idem ldem M.estro B.nd., Emilio Bello M.teo 1 ~ 00 Ident. 1 .bril .•• 1925 B.rcelon ¡llarcelona Ilarcelo~ ..
Castellón Mari. fr~u Oumbau Idem ~argento, Vicente fuertes Sanahuj , 596 ~ Idem................. 20 nobre. 1924¡Castellón IICastellón Castellon ..
V.lenci Encarn.clón Cuesta Oómez .••••. Idem Otro, Agustln O.mir M.rlínel 526 ldem.. 23 .brll ,1924 IValeDcI•.•...... V.lenci•........•..•. Valencl•.•..•.
león •......... Oregori. de la Prieta femindrz. Idern Otro, Dlelo Tempr.no Carner~'::::::::::::::: 596 Idem: •• ::............ la dlcbre.. 1924.,Zamor••.•••..• VlJ1arín de Campos •.. Zamora ••....Sevilla Dolores 011 AnIUlo Idem Maestro de taller de primera clase del personal '
del material de Artillería, D. Jos~ S<:basliin I . l 'l · . Rodrílun :.................... 1.2S0 00i:14em· 1I 5. m.yo 1925~eVl1l""'''''' SevlJ1 Sevilla ..Cart·leDa Alustlna M.drid P~rez Idem Sarlento, EH., Nlcolú RUlp~rez............... 2.007 \lO. 4.sepbre. 1924 Murcl C.rt.leo Murcia .
lOlrofto .•.•.• ·l~::r~iü~e~~~~~;~~~~.:::::::::lPlIdru Otro, AntonIo Matute Ureta................... 1.510 00 2Iildem 1924 lorrofto Berceso lOlrOnO ..
Mulmlllano f.yos Granero....." 'V~lencl Josela Jord'~ f.ul ¡Idem Soldado 2. ,S.lvador fayos Jordin............. 328 8 julio 1860 y 29 junio 29 Idem 1924 alrDcia Alm V~lencla .
C,ud.d Real Eus•• ul. VIII.lón Arias , M.dre Otro, J.cinto Quesada Villalón 346 75 1918 Y R. O. guerra 12 ocbre .. 1924 , lud.d ~tll PuertoU.no ClUd.d Real ..
Ahcante 'I~IIU~ S<:1I~s Llinares Ipadre Otro. Miltuel Sdl~s Sell~s ! 328 50 de 20 de .febrero 19'23 19/idem 1924 Alic.~te Alicante AIIc.~te ..
Cart·ltena S.ato S·lmerón U.b.ldón Idem Otro, BartoJom~ Salmerón Morin 328 (D. O. nUDl.•0)..... 5 Julio 1924IMufCI Cleza Murcl ..
Coruft :. ·1~~sc~~:~:~~~~cP~~'P¡ft;ir'¿::::¡P.dres. Otro, S.nti.go Vietes do Pazo................. :u6 75 3
J
nobre .. 1924/,'COruft ¡TOrre Cornft .
Córdoba...•...• Wr~~~í~c~~~1~;~0~·R~~~~~~:::::Idem Cabo, R.f.el M6rquez Salvador................ 431 25 13'mayo 1924 Córdoba /córdob Córdob .~Ib.cete /TOndS M tro Martínez •.•.•..• P.dre Sold.do 2.", Serafln Maestro O.rrido........... 328 50 15 nobre 192J ~b.cete Solobre Alb.cete .Corufta R.mon. Zap••• Romero M.dre Otro, M.nuel Ab.d Zapata 1.51' 75
1
ldem yR. o. la marzoll 1
., I ~e 1924 :. 29 enero .. I~ Corufta ¡Coruft Corufta .Norberto Ortlz del' Rlo y Rulz Guardl. civil 2' Aureliano Ort1z del Río Ma 29 Junio 1918 y 8 julio Espinosa de los Mon-
Rurlos ! Sandes ,1Padres dr o" y ·t 2 ';6() 2O~ 1860 en rcl.cióa conl 8Iaobre 1924
I
Burlos ¡ teros IBurI05 .Juana M.drazo S'lnz de la MarI.í az la dc 20 mayo 1920.. í I
• I 1 I "1 11 11
(Al Se declara definitiva la peng. de cincuenta céntimos de pes~ta, diarios, que venía percibiendo por la zona de Reclutamiento de Barcelona, 18, abonable desde ell.o de marzod· 1924. fecha en que la expresada zona dejó de satisfacerle.
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